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Cheria Muthiatillah D1207583, Media Uses dan Kepuasan Pelanggan (Studi 
Korelasi tentang Aktivitas Membaca Majalah Kepribadian Remaja ’Gi-
ZoNE’ terhadap Kepuasan Membaca bagi Pelanggan di Kota Surakarta 
 Remaja merupakan individu yang berada dalam masa transisi antara anak-
anak menuju dewasa yang memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan yang 
beragam tersebut telah menjadi motif. Salah satu cara untuk memenuhi 
kebutuhannya, remaja cenderung mengunakan media massa. Majalah merupakan 
salah satu media komunikasi massa yang bisa diandalkan bagi remaja untuk 
memenuhi kebutuhan psikologi sosialnya. Salah satu produk media cetak yang 
ditujukan bagi remaja adalah majalah Gi-ZoNE. Pelanggan majalah Gi-ZoNE 
mengkonsumsi majalah tersebut dengan pola aktivitas membaca yang berbeda 
yang didorong oleh motif berupa kebutuhan sosial dan psikologis mereka. Pola 
aktivitas membaca yang berbeda akan menimbulkan efek tingkat kepuasan yang 
berbeda-beda pada masing-masing pelanggan.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengunaan 
media melalui aktivitas membaca majalah Gi-ZoNE dengan kepuasan aktivitas 
membaca majalah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya di kota 
Surakarta dan untuk mengetahui hubungan antara motif membaca dengan 
aktivitas membaca. Studi ini mengunakan dasar pemikiran uses and gratification 
model Katz, Blumer dan Gurevitch. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif menggunakan metode survey dengan mengambil sampel dari suatu 
populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok, 
dengan tipe penelitian penjelasan (explanatory research). 
 Lokasi penelitian adalah kota Surakarta. Penelitian ini merupakan 
penelitian populasi atau penelitian sensus karena mengambil keseluruhan anggota 
populasi, yakni 60 pelanggan majalah Gi-ZoNE di kota Surakarta. Analisis data 
menggunakan metode korelasi tata jenjang Spearman.  
 Setelah melalui perhitungan atas jawaban responden yang diperoleh 
melalui kuesioner, dalam analisis hubungan antara variabel A dan X diperoleh 
nilai rs sebesar 0,186. Sedangkan dalam analisis hubungan antara variabel X dan 
Y diperoleh nilai rs sebesar 0,239. Untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan, 
nilai rs diterjemahkan berdasarkan definisi Guilford. Untuk hubungan antara 
variabel A dan X berarti memiliki hubungan yang sangat lemah. Ini berarti 
hipotesis kuatnya hubungan antara variabel motif membaca dengan variabel 
penggunaan media tidak diterima. Untuk hubungan antara variabel X dan Y 
menunjukkan hubungan yang lemah. Ini berarti hipotesis kuatnya hubungan 









Cheria Muthiatillah D1207583, Media Uses and Subscribers Gratification 
(The Correlation Studies of Reading Activities of Personality Teenagers 
Magazine 'Gi-Zone' to The Reading Gratification for The Subscribers in 
Surakarta) 
  
 Teenager is an individual who is in transition from children to adults who has 
various needs. This diverse need has been the motive. One of the ways to satisfy 
their needs, adolescent tends to use the mass media. The magazine is one of the 
mass communication media that can be relied upon for teens to meet the needs of 
social psychology. One of printed media products aimed at teens is Gi-Zone 
magazine. Gi-Zone magazine subscribers consume this magazine with different 
petren of reading activity that is driven by motives such as their social and 
psychological needs. The different pattern of read activity will lead to the effects 
of the various satification levels for each customer. 
This study aims to determine the relations of the usage of media through the 
activity of reading a magazine Gi-Zone to the gratification of the activity of 
reading a magazine in meeting the needs of customers in the city of Surakarta and 
to know the relationship between the motives of readings with the activities of 
reading. This study uses the uses and gratification rationale model of Katz, 
Blumer and Gurevitch. This study is a quantitative survey method by taking a 
sample from a population and using a questionnaire as the principal data 
collecting instrument, with an explanation type of research (explanatory 
research).  
The research location is in Surakarta. This study is a population or census research 
by taking the entire members of the population, ie 60 customers Gi-Zone 
magazine in the city of Surakarta. Data analysis is using Spearman rank order 
correlation method.  
Based on the calculation of the respondents' answers obtained through 
questionnaires, in the analysis of the relationship between variables A and X 
obtained rs value is 0.186. Whereas in the analysis of the relationship between the 
variables X and Y obtaines rs value is 0.239. Furthermore, the rs values obtained 
were transletted on Guilford meaning. Then the relationship between variables A 
and X obtained very weak. This means the hypotesis of the strength relationship 
between the motives of reading variables with the media use variables were not 
accepted. For correlation between variables X and Y are the results obtained is 
weak relation. This means there is an accepted hypotesis to the relationship 
between media use variables with the gratification of reading variables.  
   
 
